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UN FOTOGRAF POC CONEGUT: 
RAMON MAS, D'AVIÁ 
Text: Manuel Escobet r otogra fies: Ra)non Mas 
Aquesta secció pretenem que sigui 
oberta a distints enfocaments , variada 
de continguts, divulgativa de les imat-
ges oblidades i motivadora d'intcres 
per al lector. Amb les fotografies i co-
mentaris que progressivament vagin 
sortint , volem recuperar una part obli-
dada de la nostra historia: LA NOSTRA 
HISTORIA C;RAFICA. 
Les fotografies , sobretot per les se-
ves característiques més imparcials , 
dins de la inel ·ludible parcialitat, seran 
la base d'aquest recobrament gnlfic 
que pretenem fer. Per aixo avui cen-
trem la nostra atenció en un fotograf. 
Un avianes que ens ha llegat una inte-
ressantíssima col·lecció d'imatges. 
Una col·lecció de fotografies que, vis-
tes des de la perspectiva actual , reflec-
teixen una petita part de la historia 
d'un poble que , a grans trets , és una 
mica la historia d'aquells primers anys 
del nostre segle de tants i tants deIs 
nostres pobles. 
En fixar avui la nostra atenció al vol-
tant d'un fotograf, ens veiem obligats 
a situar-lo en el seu context , dins del 
món de la fotografia, d'aquells primers 
anys de la nostra centúria. 
El perfeccionament assolit pel nou 
material fabricat a base de bromur 
d'argent, va fer que es superés la foto-
grafia, aleshores tradicional , practica-
da .amb procediments llargs i engorro-
sos . Aquest nou invent va possibilitar 
el poder comprar a les botigues del 
ran1 les plaques ja emulsionades , les 
quals es podien conservar temps i eren 
sensibles a fraccions de segon d'expo-
sició a la llum, cosa que va donar pas 
a les fotografies instantanies . 
Historicament som al moment de la 
popularització de la fotografia. Fins 
aleshores , era considerada com una fi-
lial de la pintura i, moltes vegades , les 
fotognrues assolien la (aracterística de ' 
pes:a úIÚca, per la quantitat de treball 
aplicat a la consecució d'un positiu. 
L'arribada de la nova emulsió fa que es 
valoritzin algunes de les qualitats ge-
nuines de la fotografia, com són la de-
fmició i la ja esmentada instantanei"tat·. 
Qualitats que proporcionen un alt va-
lor documental a la imatge. 
Autoretrat d 'en Ramon Mas i Vi/ella . Nasqué el J 99 J i mori el 8 de l ebrer de J 982. Va ésser durant un temps l'ho-
me més vell d 'A vid. La seva obra fOlOgrdfica fou bdsicament una obra de joven tu 1. 
NOTES: - Les fotografíes i la major part de la informació , ha estat facilitada per la famJ1ia Mas d'Avül. 
- D'aquestes pagines d'Historia Grafica del Bergueda , se 'n con feccionara un ilbum . Si de quaIsevol de les 
-fotografíes qu e hi anirem editant algú pot aportar-hi una informació , ja sigui per ampliar coneixements o 
per esmenar alguna errada, li preguem que ho comunjqui a la Redacció . 
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Hem cregu t també d 'in-
terés, encara que potser no 
en tri de pIe en la filosofia 
d 'aquesta historia grafica, 
d 'apuntar algunes de les ca-
racteristiques de la camera 
amb la qual es varen f er to-
tes aquestes fotografies i 
que encara es conserva en 
bones con dicion s. 
Marca : Murer's Express 
N.o 6978 Newnes Murer 
Mides: 
17'6 x 10'8 x 22'2 cms . 
Té dos visors amb els 
seus corresponents nivells, 
://1 de dret i un de pla. Es 
construida amb fusta f olra-
da de pell marroqui. 
L 'objectiu acromatic té 
quatre graduacions per a 
quatre distan r:ies fix es. Els 
diafragmes són: la, 14, 20, 
28, 40, 56. 
Les velocitats d 'ob turació juncionen segons la lensió m és o meny s jorra d 'una molla. A ques les són: j / 200, j / j 5U, 
1/ 100, 1/75, l /50 fra ccions de segon i posa. La seva marca és: Rapide Rectligne . 
A I'interior hi figura la següent inscripció: "fl faut avoir soin que l 'objectlf soit toujours bien prope pour profiter 
toute sa clarété. " Té un magatzem on hi caben 12 plaques 9 x j 2 cms. Els seu supon ha d'ésser de vidre per a poder per-
f eccionar el suficient pes per al canvi de pla~a, un cop ja ha es tat impressionada. El mecanisme de canvi funciona per 
l 'impuls d 'una molla que hi ha al dan'era i la for~a de la gravetat que la fa caure, quan s 'acciona la maneta , a un diposit 
que hi ha al fons de la camera. 
L ' emulsió que USaJia era composta per gelatina i bromur d 'argent. Les plaques eren automatiques i de reacció nega-
tiva. Les utilitzava básicament de dues marques: .. Société Anony me des Plaques et Papiers Phorographiques. A Lumiére 
Fils i Acrien Gesellsch{lftfür Anilin - Fabrika tion (AC FA )". 
TO l batell'. t 'ncara que la JOlog;'ajia sigui preparada, com la majoria, es reJ!esleix per a la seva bona ambienlació 
d'un caire d 'instan tania. Un tipus de reportalge moll docull1enlal on, gairebé 10 1 i tothom, s 'aprecia amb pelj ecció. 
En acjuesJa escena. quasi antológica, veiem el pagés d 'avantguarda de primers de segle ja mecanil zat. 
La maquina de batre era una Angels i funcionava amb un traclor o amb el que s 'esqueia. 
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Les tres figures que aprecie m en aquesta fotografia corresponen al mateix Ramon Mas. Per a aconseguir-ho va em-
prar un trucatge ripie en fotografia: es tracta de fer tres exposicions dlferents, sense moure la cámera de !loe damunt de 
la meteixa placa negativa, i en cadascuna situant la persona en dlferen! l/oc, posició i vestimenta. 
Les inquietuds de l'autor no eren del tol documentals, s'inó que, tal com veiel11 en aquest cas, el seu móbil era rm 1-
tes vegades arlistic i experimental. 
Amb 'Els Saletes de Berga" al davan t, rucs, marxos. ases , cavalls i eugues, f eien una passada des del poble a Cal 
Teuler i (omaven a baixar. A mig canú el Sr. Ramon Mas deturá la comiriva i com aquell que /1 0 fes res, immo rtalir:á 
aquell mamenr. Per Sanl Antani i abans de beneir els /1/ olr explo rars animals es feia aques t recorregu r. 
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El fet d 'agafar la cámera, plan lar-se davant d 'un grup Je.gel1l I prendre una JotograJla ja no era cap Jet excepcional; 
cadascú anava fent la sel'a via, llevat del senyor del vestit fose que mira de reüll com si dubtés de les intencions del fo-
togra! Aquesta imatge correspon a les obres d 'eixamplament del cami que anava de Cal Teuler a la Piafa. Elcontr-actis-
ta fou el senyor Torres, conegut per "el Toi " i {'obra es dugué a terme pels 1I0ltan ts de 1 'any 19 JO. 
Aquesl vehicle, que l eia la funció de tractor, fou comprat en acabar la primera guerra mundial entre el sindical 
agricol de Berga, .regit pel Sr. Dominguet Serra, i el sindicat agrico l d'Aviá regit pel Sr. Ramon Mas. 
Era un aparell de matricula B - 17, marca Cletrac (anglés) concebur básicamel1l per arrossegar. Fou adaplat amb 
un mecanisme per fer funcionar l 'estripadora Jansen que portava al darrera. El mOlor era de disset a vint-i-quatre 
cavalls i fÜñcionava amb gasolina. El personatge que velem al damunt era segurament un técnic o un venedor. 
La forografia fou presa davan t de Cal Mas d 'A viá. 
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